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BUILDING TECHNIQUES IN ANTIQUITY IN BREGALNICA BASIN 
Trajce Nacev, Ph.D 
Goce Delcev University – Stip, Republic of Macedonia trajce.nacev@ugd.edu.mk 
Dragan Veselinov, Ph.D 
Euro-Balkan University - Skopje, Republic of Macedonia dragan_veselinov@yahoo.com 
Abstract: The theme covers the period from birth to the ending of antiquity in Bregalnica basin or the period 
from the 5th century BC until the end or the first decade of the 7th century, a period when Avar Slavic attacks 
were destroyed and burned all the late antique settlements and fortifications. Within the ancient period despite 
being used and improved building techniques from prehistory (opus caementicum, opus incertum, etc.), 
emerging and new techniques of masonry (opus guadratum, opus mixtum, opus testaceum, opus vitatum, opus 
emplektion, combined masonry technique that involves two or three building techniques). This paper will be 
processed building techniques that are found at archaeological sites, by reconnaissance or archaeological 
research in the valley of the river Bregalnica, with emphasis on the construction techniques of defensive walls 
on fortifications, sacred and profane  buildings on Vinica Fortress and Bargala. 
Keywords: building techniques, Antiquity, Bregalnica Basin. 
ГРАДЕЖНИ ТЕХНИКИ ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД ВО БРЕГАЛНИЧКИОТ БАСЕН 
Проф. д-р Трајче Нацев 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија trajce.nacev@ugd.edu.mk 
Доц. д-р Драган Веселинов 
Универзитет „ЕвроБалкан“ – Скопје, Република Македонија dragan_veselinov@yahoo.com 
Резиме: Темата го опфаќа перидот од раѓањето па се до заоѓањето на антиката во Брегалничкиот басен 
односно периодот од 5 век пред н.е. па се до крајот или првата деценија на 7 век, период кога со аваро 
словенските напади биле уништени и запалени сите доцноантички населби и утврдувања. Во рамките на 
античкиот период покрај тоа што се употребуваат и усовршуват градежни техники од праисторијата 
(opus caementicum, opus incertum и други), се појавуваат и нови техники на ѕидање (opus guadratum, opus 
mixtum, opus testaceum, opus vitatum, opus emplektion, комбинирана техника на ѕидање во која се 
вклучени две или три градежни техники). Во трудот ќе бидат обработени градежните техники кои се 
констатирани на археолошките локалитети, по пат на рекогносцирање или археолошки истражувања во 
долината на река Брегалница, со акцент на градежните техники на одбранбените ѕидови од 
фортфикициите, сакралните и профаните градби на Виничко кале и градот Баргала.  
Клучни зборови: градежни техники, антички период, Брегалнички басен.  
Брегалничкиот басен започнува со изворот на реката Брегалница, односно ја зафаќа 
територијата околу Берово, Каменица, Виница, Кочани, Штип, Овче Поле сé до вливот на реката во 
Вардар кај Уланци.  
Како резултат на климата, геоморфологијата и природните фактори, се појавува организираното 
живеење и појава на првите култури чија еволуција се одвива до железното време, а започнува од 
формирањето на првите неолитски населби.  
Рудните богатства, дијагоналниот пат од Стоби за Сердика и мирниот временски период до 3. 
век, на територијата на Брегалничкиот басен, овозможил формирање на нови населби од кои помал број 
од нив го продолжуваат континуитетот на живеење од периодот на неолитот, енеолитот, раната бронза и 
железното време.  
Во раноримскиот период, за разлика од претходните периоди, кога на одделни населби се 
населуваат нови етнички групи, во овој период на овој регион имаме формирање на нови градски јадра 
од автохтоно население а приота не ја исклучувам можноста и од мешање на автохтоното население со 
нови етнички групи. 
Во хронолошките рамки на 4. и 5. век (одбележани во историјата како доцно римско време) кај 
градовите има голем број на иновации, со нови градителски техники, нови фортификации и нови јавни 
градби, кои ги издвојуваат од претходните периоди. На доцното римско време се надоврзува доцниот 5. 
и 6. век кој е познат како рановизантиско време. 
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Градежните техники во Брегалничкиот басен во античкиот период можат да се анализираат и 
проучуваат единствено преку истражувањето на археолошките локалитети: Градиште Кнежје (Била 
Зора)143, Ханче село Карбинци, Кале село Крупиште144, Бандера село Горен Козјак 145, Баргала село 
Горен Козјак146, Кале Виница147, Горица Виница148, и од резултатите од последните археолошки 
истражувања во Пијанец149, Градиште село Град 150и Св.Петка село Чифлик151. Во моите проучувања 
влегуваат и резултатите од рекогносцирањата кои се изведени во долината на река Брегалница152. 
Градежните техники ќе бидат претставени од раната антика, па се до крајот на доцната антика 
кога со аваро словенските напади биле уништени и запалени скоро сите населби. 
Развојот на градежните техники во Брегалничкиот басен започнува уште од длабоката 
праисторија. Оваа теритоија за разлика од другите делови на Македонија Салутарис, не може да се 
пофали со раскошни и скапи градежни техники,  како резултат на економскиот развој на регионот и на 
градежниот камен кој бил во непосредна близина на градовите, утврдувањата, селата збеговите и т.н. 
Најстарата градежна техника ако го иземеме плитарот кај неолитските куќи во овој регион е 
opus incertum, техника која  може да се прате од Енеолитот па низ целата праисторија, антиката и 
средниот век, а истата се среќава и денес. Кај оваа техника се појавуваат три варијанти: 
1. opus incertum со хоризонтални редови со обработени или необработени камења, кои 
помеѓу себе најчесто биле поврзувани со варов малтер  
2. opus incertum без хоризонтални редови со обработени или необработени камења, кои 
помеѓу себе се поврзувани со варов малтер.  
3. opus incertum без хоризонтални редови со необработени камења, кои помеѓу себе најчесто 
биле поврзувани со кал.  
Првата варијанта се појавува кај сакралните, јавните и профаните градби а најчесто се појавуа 
на фортификациите во доцната антика и тоа најчесто со необработен локален камен кој помеѓу себе бил 
повзруван со варов малтер. Делкан камен во оваа техника се појавува при обновата на утврдувањата. 
Оваа варијанта често пати се појавува и во комбинација со друга техника. 
Втората варијанта може да се појави кај сите објекти споменати од првата варијанта. 
Трета варијанта  најчесто се појавува кај објекти со профан карактер, со мали исклучоци оваа 
варијанта се појавува  и во античките одбранбените ѕидови на фортификациите (археолошки локалитет 
Градише село Киево) . Во системот на одбраната на утврдувањата, оваа варијанта најчесто се појавува 
кај протејхизмата и кај палисадата. 
Opus quadratum, оваа техника, засега единствено  е констатирана на локалитетот Градиште село Кнежје, 
кај одбранбените ѕидови и кај неколку нови објекти.  
Кај оваа техника се појавуваат три варијанти: 
- големи необработени камени блокови кај одбранбените ѕидови 
- со мали обработени камени блокови  кај цистерната.  
- со мали необработени блокови кај објектите на акрополата.  
Кај сите три варијанти како врзиво средство се појавува земјата. 
Opus caementicum, градежна техника која исклучиво се појавува во субструкцијата односно во темелната 
основа на објектите и на утврдувањата. Особено оваа техника е присутна кај субструкцијата на 
фортификацијата кај римските и доцноантичките утврдувања. Како врзиво средство била користена 
земјата и варовиот малтер 
 
Opus mixtum, оваа градежна техника, во долината на река Брегалница  се појавува само во 
суперструкцијата на ѕидовите на објекти со сакрален карактер. Бројот на редовите од полињата на камен 
                                                          
143
 Микулчиќ И., 23-29 
144
 Алексова Б., 1999, 36 
145
 Нацев Т., 2013,265 
146
 Нацев Т., 2009, 
147
 Димтрова Е., 1993, 
148
 Алексова Б., 1999,89 
149Археолошки истражувања на територијата на Пијанец се изведени во 2001 и 2002 година од страна на 
Трајче Нацев и Марјан Јованов. 
150
 Нацев Т., 2003,35-39 
9. Истражувањето  беше изведено во 2001 и 2002  година од колегата Маноил Стефановски, археолог од 
Пехчево 
152
 Нацев Т.,Резултатите од истражувањата се објавени во монографијата Антиката во Брегалничкиот 
басен. 
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и тула кои се наизменично менуваат не се секогаш исти. Кај поедини објекти имаме пет ред на камен па 
три реда на тула (Црвената црква село Крупиште. Врзивото средство е  секогаш варов малтер 
 
Opus testaceum,  најчесто се среќава при изведувањето на сводовите и арките а само кај поедини 
случаии се појавува кај ѕидовите и кај столбови. Исто како и кај оpus mixtum тулите секогаш биле 
поврзувани со варов малтер. 
 
Opus emplectum, техника која се јавува во јадрото на ѕидот, со залевање на ситен камен со 
варов малтер.  
Најдобро истражени населби од античкиот период во регионот се Виничко Кале и градот 
Баргала. 
 
Виничко Кале 
На локалитетот констатирани се четири  градежни опуси: 
1. opus incertum без хоризонтални редови со необработени камења, кои помеѓу себе се 
поврзувани со варов малтер, објектите и одбранбените ѕидови од фортификацијата. 
2. Opus testaceum, кај арката на префурмиомот и во бањата. 
3. Opus caementicum, во субструкцијата и 
4. Opus emplectum 
 
Баргала 
Во развојот на градот Баргала, со досегашните археолошки истражувања, се констатирани три 
главни градежни фази. Првата градежна фаза го опфаќа периодот на подигањето на воениот логор - 
каструм  во 3 – 4  век. Втората градежна фаза е периодот кога од каструм  преминува во civitas, и кога 
станува главно епископско седиште по течението на реката Брегалница, крајот на 4.  почетокот на 5. век. 
Последната или, третата градежна фаза во Баргала, е периодот на големата обнова која, најверојатно, се 
случила во втората половина на 5. или првите децении на 6. век. Причината за последната обнова на 
откриените објекти во Епископиумот, со досегашните археолошки истражувања не е констатирана.  
 Во сите три главни градежни фази, можеме слободно да констатираме дека се појавуваат две 
основни техники:  opus caementicum  и  incertum,  покрај нив се појавува  opus testaceum и комбинирана 
техника на тули, камен и обработени блокови. Кај сите техники, камењата, меѓу себе, се поврзувани со 
варов малтер или хоросан  кај двете терми и цистерната. 
  Opus caementicum , употребен кај темелните основи кај сите откриени објекти во 
Епископиумот. Користен е речен камен заливан со варов малтер со крупна гранулација на песок, сличен 
на варовиот малтер кој се појавува во јадрото на одбранбените ѕидови.  
 Opus incertum, без нагласени хоризонтални редови е присутен како кај одбранбените ѕидови 
така и кај суперструкцијата на сите откриени објекти. Техниката е изведена со речен камен и мал 
процент на приделкан камен, воглавно, на аглите и кај поедини довратници. За свзувачко средство меѓу 
камењата користен е квалитетен варов малтер со ситна гранулација на песок. 
 Opus incertum, со нагласени хоризонтални редови, кај обновата на одбранбените ѕидови од 
фортификацијата и кај Епископската базилика. 
Opus testaceum, користен е кај арките, сводовите, на внатрешниот ѕид на цистерната и кај 
столбците на хипокаустичниот под во големата бања. Тулите, меѓу себе, биле поврзувани со варов 
малтер кај сводовите и хоросан малтер кај цистерната и големата бања.  
Комбинираната техника, констатирана е кај големата сала на комплексот на Епископската 
резиденција и во портата Принципалис. Во оваа техника употребен е речен камен, тули и обработени 
камени блокови, меѓу себе, поврзувани со квалитетен варов малтер со ситна гранулација на песок.  
Opus tesalatum, оваа техника се појавува во две варијанти 
- од ситен тесар во комбинација со стаклена паста со позлата кај мозаикот од централниот 
дел на наосот од градската базилика.  
- Од крупен тесар.  
Подовите во објектите со исклучок на северниот брод и баптистериумот се решавани со камени 
плочи, најчесто, обработени, со правоаголна или квадратна форма  во различни димензии, поставени во 
паралелни редови по целата должина на просториите.  
Завршни согледувања 
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Кај фортификациите во Брегалничкиот басен присутни се три главни градежни техники: Opus 
caementicum (во темелната основа или субструкцијата), opus incertum (суперструкција) и Opus 
emplectum техника која се јавува во јадрото на ѕидот, со залевање на ситен камен со топол варов малтер. 
Кај објектите од раната до доцната антика врз основа на досегашните откриени објекти се 
појавуваат три градежни техники: Opus quadratum ,Opus caementicum,  opus incertum, Opus 
emplectum, и Opus testaceum. 
Кај мозаичните подови се појавуваат само една  техники opus tesalatum  
Со досегашните археолошки истражувања и рекогносцирања во Брегалничкиот басен , констатирано е 
дека не се појавуваат: Opus craticium, Opus  reticulatum, Opus vittatum, Opus sectile и Opus spicatum. 
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